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Abstract
Mucocutaneous lesions is seen in many diseases such as
mucosal-skin disorders. A diagnosis of these lesions is based on
background/history, clinical features and, histopathological
examination. The aim of this study was to evaluate the mucosal
skin lesions clinicopathologically in the pathology department
of the Dentistry Faculty and Afzalipour Hospital, Kerman
University of Medical Sciences, during a ten-year period.
Method
This study as an existence-data was done among the archives of
the pathology departments of Dentistry Faculty and Afzalipour
* Therapeutic Training Hospital. The data collection method was
" a checklist in which the clinical and histopathologic diagnosis
of mucosal skin lesions was recorded. The data was inserted
into the S[SS software, version 21 and analyzed completely.
In this study, 650 cases of skin lesions were detected with a
conclusive microscopic diagnosis. The lichen planus with 346
cases 153.23%l and the Lupus Erythematosus Discoid with 138
cases l?3.23%l were the most corunon ones among the cases.
The lesions were significantly higher in the women than the
men. The most concordance of clinical diagnosis was along
with histopathology in the lichen planus. Kappa's coefficient as
the rate of overall concordance with the histopathologic
diagnosis was applicable.
Conclusion
The concordance between the clinical and the histopatholo:-:
diagnoses was within the acceptable limits. It is recommende-:l
that completing the accurate clinical information will helpr us :
order to get the correct diagnosis.
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